





Puji syukur kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan berkat, rahmat, dan ridho-
Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan penyusunan Landasan Program Perencanaan 
dan Perancangan Arsitektur (LP3A) dengan judul “INDEPENDENT HOSTEL” dengan 
Konsep Filosofi Arsitektur Bali serta Penekanan Desain Arsitektur Hijau (Green 
Architecture), yang diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh 
gelar Sarjana Teknik. 
Penyusun mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu 
terselesaikannya laporan ini, terutama kepada : 
1. Ir. Budi Sudarwanto, MSi, selaku dosen pembimbing utama. 
2. Dr.Ir. Titien Woro Murtini, MSA, selaku dosen pembimbing pendamping. 
3. Ir. Agung Dwiyanto, MSA, selaku dosen penguji. 
4. Septana Bagus Pribadi, ST, MT selaku Koordinator Panitia TA Periode 123/45. 
5. Prof.Ir. Totok Roesmanto, M.Eng selaku Ketua Proram Studi Jurusan Arsitektur 
Fakulas teknik Universitas Diponegoro. 
6. Edward Endrianto P, ST, MT, PhD, selaku Ketua Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik 
Universitas Diponegoro beserta segenap Bapak dan Ibu dosen JAFT Universitas 
Diponegoro. 
7. Kepada Bapak Drs. Bambang Rosihan, Ibu Dra. Yulinar Ratih Dewayani, dr. Bintang 
Pramodana, dan Bayu Adi Persada, ST., yang sudah memberikan dukungan, 
pengalaman, motivasi, dan pengaruh terbesar dalam hidup. 
8. Kepada Steffie Prilianty, ST., teman-teman TA 123/45, teman-teman angkatan 2009 
JAFT, Departemen 3 Minat dan Bakat HMA yang telah memberikan semangat dan 
motivasi.  
9. Dan semua pihak yang telah membantu penyusun dalam penyusunan LP3A ini. 
 
Akhir kata, penyusun berharap semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi para 
pembaca.  
Semarang,   30 September 2013 
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